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K I A D A T L A N RÓMAI FELIRATOK. 
XIV-dik közlés.* 
Daczára annak, hogy a római feliratos köveknek országszerte, «hála Isten» több 
barátja támadt, kik efféle fölfedezéseiket a vidéki muzeumok közleményeiben szivesek 
kiadni, mégis marad folytonosan a középpontban is böngészni való, és nehogy ezen böngé-
szet eredményei túlságos sokáig a kedvelök elől tárczámban rejtőzzenek, a már évek óta 
használt czim alatt egy uj csomóval kedveskedem. 
Az utolsó sorozat ismét 64 számot hozott, egyes számok alatt t . i. több felírást is 
összefogván, és igy az általam közlöttek egész száma már 320-at teszen. 
E közleményben is ujolag egytől kezdve azon rendet tartom meg, mely Mommsen 
nyomdokait követi és a keresést is könnyebbíti. 
Méretek. Az egész kő magassága 0-61 centim. ; szélessége 0 3 4 cent. A feliratnál 
szélessége 0 2 8 cent., magassága 0-26 centim. A felső párkányzat magassága 0 1 3 , az alsóé 
0-22 centim. 
Leihely. Leányfaluival valami régi kápolna-falából bontotta ki Vogel András duna-
bogdányi lakos, kitől nyerte a kath. lelkész Prikosovies Antal, ki azt a templom keleti lép-
csőzet kőfalába illesztette. Eredetileg alkalmasint a bogdányi római váradról kerülhetett 
Leányfalura. 
Anyag. Fehéres-sárga homokos mészkő, milyen a határban elég fordul elő. 
Észrevétel. A kő szives közlését Szentpétery Pál bogdányi ref. lelkész úrtól vettem. 
Az irásra kérdést tettem a 4. és 5. sorban közlött NOYA, SEVERIANA, valamint a SAC-ra 
nézve is, de közlő ur ott az E-k és itten a G nyomait nem találta. Olvasásom: 
Istenek tiszteletére szentelt fogadmányi kövek. 
I . M - AYR • PRISCVS Jupiternek fogadmányi követ emel. 
Felirat. Olvasás. 
1. I • О • M 
2. M • AVR • P R I S 
3. CVS • SIG • СОН • 
4. I ôo NOVA 
5. SEVERIANA 
6. SYRORVM r SAG 
7. (V) 7 S • L • M 
Marcus AURelius PRIS 
CVS • SIGnifer COHortis 
Iae Miliariae NOVAe 
SEVERIANAe 
SVRORVM SAGittariorum 
Iovi Optimo Maximo 
(votum) Solvit Libens Merito. 
* L. az «Archaelogiai Közlemények» X-dik kötet I. füzetének 24-dik lapján álló ** jegyzékét. 
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Jegyzet. Ezen felirat által ismét egy eddig ismeretlen Cohorsra akadunk a SVRok, 
nemzetéből. A Maurok ezeres cohorsainak emlékeit Battától kezdve Tétényben, Ó-Budán, 
Sz.-Endrén és Bogdány (CIRPI) mellett találjuk. A COHors I . oo . Nova Severiana 
(Mommsen, C. I . L . Vol. I I I . 3639. sz. a.) 230-dik évben Sz . -Endrén; a Coli. I. oo . N. 
S. S. Severiana 3638. a. u. ott fordul elő, mig a Maurok X (miliaria) Cohorsai Ó-Budán 
említtetnek. Ezek közt van egyszer említés Battán egy Maximiniana-ról ; de a SVR-ok 
C O H . í . oo . NOVÄ SEVERIANA SAGittariorum, még hazánkban tudtommal nem fordult 
elő. Figyelemre méltó a 4. és 5. sorban a birtok éjtés helyett álló NOVA SEVERIANA. 
Az utolsó sorban a V (Votum) eltöretett, csak a r maradt meg, mely utána állott. 
II. J U N O N A K É S MÁS I S T E N E K N E K a xnii-ik L E G I O emlékkövet szentel. 
Méretek. A kőlap hossza 0-56, magassága 0-23. — A betűk magassága felülről lefelé 
0 - 045—0-042 centimeterig kisebbednek. 
Leihely. E lap a magyar-óvári régi várkapu falába van berakva, ós erősen a felismerhe-
tetlenségig, be volt meszelve. 
Észrevétel. A betűk szabálytalanok, és a felírás vége felé igen sérültek. Eredetileg 
vörösre voltak festve. 
Felírás. Olvasás. 
1 M ,, / . . . Iovi Optimo MAXimo? 
2. IVNONI • R E G Í N A E • MI IVNONI • R E G I N A E • MI 
3. N ER VAE • C E T E R I S Q V E NERVAE • C E T E R I S Q V E 
4. D l IS DEABVSQGIRVS Dlls DEABVSQue OmnIBVS? 
5. L E G X I I I I GEM S \ I . . . . L E G i o XI I I I GEMina 
olvashatlan. 
Jegyzet. Az Istenek fenebbi társasága a római emlékeken gyakran fordul elő. A XII I I . 
Legio Gemmától származó kövek Laibach vidékén, hazánkban Sabariá-ban, Brigetium-Ъш, 
majd Carnuntum-ban és környékén is találtatnak. 
III. H E R C U L E S N E K C.VAL. MUCIANUS fogadmányi követ emel. 
Méretek. Egész magasság 0-94; a felső, levelekkel és szarvakkal ékesített része0.15, 
az iráslapé 0-44 ; szélessége az iráslapnál 0-33, a talapzatnál és párkánynál 0 - 45. — A felső 
betűk 0-05, az alsók 0'03-nyiek. 
Leihely : Eszék ; a m. n. muzeumnak ajándékozta a most Budapesten lakó Dr. Kern 
Henrik, a szab. dunagőzhajózási társulat pedig ingyen ugyanoda szállította. 
Észrevételek. A hetük szépek, az oldalon álló féldoniborművek csinosak, az egész jó 
karban van. 
Felírás. Olvasás. 
1. I E R C y AVG HERCuli AVGusto 
2. G r VAL 1 MVCI Gaius VALerius MVCI 
3. AVS y PROSAJV ANVS P R O SALV 
4. CE) y SVA r S-ORVM T E SVA SVORVM 
5. V; у OMNIVM VE OMNIVM 
6. V y S y L r M Votum Solvit Lübens Merítő. 
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Irodalom. Kiadta Mommsen Perrot után Corp. Inscr. Lat . I I I . kötet 6451-dik száma 
alatt, ki azt 1868-ban leirta; azonban a 2. s. a G a T helyett kétségtelen; a Mucianus 
névben csak AT állhatott a 3. s. elején; valamint a 4.-ben csak E állhatott, a SuORVM szó-
ban pedig, melyet Mommsen (sic)-kel közöl S-ORVM áll. Az idézett alakok közt czimertani-
lag véve a Minerva áll jobbra, lándzsával, balját a nagy tojásdad pajzs födi lábának a 
bagoly ül ; bal oldalon pedig Hercules bunkóra jobbját támasztva, mig baljáról az oroszlán 
böre lelóg. 
IV. MAGNIVS VICTORINVS LIBERO és LIBERA-nak fogadmányi oltárt szentel. 
Méretek. A kő magassága 0 4 3 , tagozatainak szélessége 0-32; a fenmaradt iráslap 
mag. 0-18, szélessége 0-25. — A betűk 0-04-nyiek. 
Leihely. Pátkán az uradalmi majorba be volt falazva ; a Fesztetics grófnék a muzeum-
nak ajándékozták, hová Kégl György országos képviselő által lettek szállitva. 
Jegyzet. Ezen utolsó sorokat Mommsen : TR. CL. FLA(viae pannonicae)-nek olvassa. 
Irodalom. Mommsen Addit. Vol. I I I . 610-dik száma alatt Hensz lmann pacskolatáról 
közli. A kő meglehetősen meg van viselve. 
V. Aurelius F L O R V S és Aurelius MERCATOR NEMESIS templomát nyi t ják Salai 
AVRelius SVRVS felügyelete alatt. 
Méretek. A felírási táblának hossza 0 '78, szélessége 0-67 centim. — A felső sorok 
betűi 0-045 — az alsók 0'03-nyiek. 
Leihely. Ó-Buda, a Csigahegy környékén. Felfedezte Wittmann János szőlő-utczai ház-
tulajdonos 490. sz. a. Be je len te t t eam. n. nmzeumban, a hol a kő jelenleg őriztetik, Salomon 
Ferencz egyetemi tanár ur. 
Észrevétel. A kő legalább négy részre van eltörve, melyek közül épen az hiányzik, 
mely korának meghatározására lett volna legszükségesebb. Miután az Antoninusok emlé-
kei ugy is nehezen meghatározhatók, lia a viselt hivatalok évei nem segitenek ki a zavarból, 
ezen emléken az is tetézi a bajt, hogy az első consul nevét nem birjuk. Azonban latba vetve 
azt, hogy a Dominus Noster miatt az itten dicsőitett császár M. AVR. ANTONINVS csak 
Kr. u. 213-diki éven túl keresendő, alig fogunk nagyot hibázni, lia 214-ben Messalla-val 
egyesitjük, mert lia SABINVS-t 216 és 240 közt keressük, akkor nevezett consul P . CATIVS 
SABINVS, P. CORNELIVS ANVLLIVS-sal először és másodszor is ( I I ) ; és Il-or 
VENVSTVS-sal 240-ben mint consul első gyanánt hivatalnokoskodott. 
Minthogy azonban kövünkön SABINVS második helyen fordul elő, xÁntoninus császár 
Felírás. Olvasás. 
L I B E R O et lIBerae 
SACRVM 
Publias MAGNIVS 
1. IBEmC IIIII IB 
2. SAC " _ _ 
3. P MAGNIVS 
4. VICTORIN 8 
5. T R CLFI . ill!! 
/ / 
VICTORINuS 
T R CL FL(A) 
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pedig III-dik consulatusában, mely határozottan és könnyen Mommsen lajstroma szerint 
Kr. u. 213. vagy 222-dik évre eshetik, meglehet, hogy ezen évek valamelyikére e császárral 
együtt SABINVS második sorban mint consul működött. Nemesis istennő emlékei nálunk 
másutt is fordulnak elő. Biztosabb magyarázat előtt szivesen meghajlunk. 
Felírás. Olvasás. 
1. P R O SA L V T E r D r N r P R O S A L V T E Domini Nostri 
2. IMP 7 M 7 A V R E L 7 AN IMPeratoris Marci AVRELi i AN 
3. T O Î álNI r A V G 7 TONJNI AVGusti 
4. AVRE T iÄ 7 F L O R V S 7 E T 7 M A V R E L i i F L O R V S E T M 
5. E R r I VTOR 7 I i VIR 7 Q 7 Q E R C A T O R I lVIRi Quinquennales 
6. С A.Q 7 TEMPVLVV1 7 Coloniae AQuinci T E M P V L V M 
7 IESIS 7 VETVSTAT; ne MESIS V E T V S T A T E 
8 LfPSVVI 7 R E S Í T \ F R con LAPSVM R E S T I T V E R u n t 
9 T 7 SABI7 COS 7 VIIIKAa . . E T SABIno COnSulibus VIII KALendis 
10 Ш r SVRO 7 SALA 7 . . . (Curante) AVRelio SVRO (domo) 
SALA. 
VI. P U T I O L A N U S - n a k Aurelius Valentianus követ emel. 
Méretek. Az egész fogadalmi kő magassága 1 méter ; széless. 0 - 60, vastags. 0 -47. 
Az iráslap magassága 0 '55, szélessége 0-34. — A betűk 0-05—0045-nyiek . 
Leihely. Pátkán Sz.-Fehérvár mellett az uradalmi major falában találtatott. Innen 
kivétetvén Fesztetics grófnék a múzeumnak ajándékozták, Kégl György orsz. képviselő pedig 
beszállittatni szíveskedett. 
Észrevétel. A kő minden oldalról csorba és igen meg van viselve, az alsó sorok majd-
nem olvashatlánok. 
Felírás. Olvasás. 
1. P V T I O L A P V T I O L A 
2. NO A^R NO AVRelius 
3. V A T F N Í A S VALENTIANuS 
4. / / / / / / / / / " / / / / / / / 
5. ' I l l D P F / / / / / / / / / 
6. VSLM Votum Solvit Libens Merito 
Jegyzet. PVTIOLANVS melléknevü istenségre nem akadtam. Talán valamelyik 
P V T E O L I városa, vagy valamelyik kútnak nemtőjére vonatkozik. A párkányzaton a hol 
a G E N I O szó ál lhatna, semmi sem látszik, mert felülete egyenetlenül kicsorbitott. 
PVTEOLANVS mint férfi név a római feliratokon nem ritka ; vannak P V T E O L I városra 
vonatkozó feliratok is, valamint a FONTI, FONTI DIVINO ARAM POSVIT, GENIO 
NVMINIS FONTIS-féle emlékek, stb. 
Irodalom. Mommsen Henszlmann pacskolata nyomain hiányosan közli Additamenta 
Vol. I I I . 611. száma alatt. 
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VII. E g y törött fogadmányi kő talapzatán való felirás. 
Méretek. A talap szélessége 0-455, magassága 0-463, vastagsága 0-21. A betűk 
0'05-nyiek. 
Leihely. Találta Wittmann János, ó-budai polgár (szőlő-utcza 490. sz. a.) a Krempel-
malom melletti Csigahegy tá ján. Minden oldalról csorba. 
Felirás. 
1. c O L r 
2. P O P I I г Ш Т А Т А I 
3. K A L • IVLIAS 
Jegyzet,. A töredék alig enged meg magyarázatot. 
У III. Fogadmányi kőtöredék. 
Méretek. Magasság 0-35, szélesség 0-334, vastagsága a talapzatnál 0-245, az irás-
táblánál 0-20. — A betűk magass. 0-03. 
Leihely. Találta Wittmann János ó-budai polgár (szőlő-utcza 490. sz. a.) a Csigaliegy 
körüli földeken. 
Felirás. Olvasás, 
1. . . YS r Si specVLator, cornicVLarius 
2. . / L r LEG r II y v a g y singVLaris? 
3. LDI r Y 1S r L 1 M LEGion i s . Пае 
ADIutricis • Votum Solvit Libens Merito. 
IX. Mértföldmutató, melyet M. Aurelius Severus Alexander császár 230-ik évben 
Kr . u. emeltetett. 
Méretek,. Egész magasság 1-21 centim., átmérője 0-58 cent., a felirás hossza 0-84 
centim., legnagyobb szélessége 0-68 centim. Legnagyobb betűk 0-10 centim, legkisebb 0-06 
centimeternyiek. 
Leihely. Püspökiből, hova valószínűleg diszkertje számára a mult században valame-
lyik primás szállíttatta, Simor János bibornok alatt 1876-ban Esztergomba hozatott és a 
primási lak udvarában fel lett állítva. 
Felirás. Olvasás. 
1. IMP CAESAR IMPerator CAESAR 
2. / / / / / / ' / / / (C MARCVS AVRE 
3. I l l • / / / / / L IVS S E V E 
4. I l l l i A L E X RVS) A L E X 
5. A N D E R PIVS F E ANDER  
6. L I X AVGVSTVS PON 
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7. T I F E X MAXIMVS  
8. TRIBVNICIAE P O  
9. TESTATIS V i l l i COS  
10. III P P R E S T I I I I / ' . . I II . Pater Patr iae R E S T I tuit 
11. MIL P X V I (AB AQuinco) MILia Passuum XVI 
Jegyzet. A lelhelyet nem ismervén, nehéz meghatározni, hogy a rómaiak idejében 
hol állott légyen. Ugy látszik azonban, ha a dunaparti útvonalhoz tartozhatott, Visegrád 
tájára kellene helyezni, minthogy ez kétszer oly messze fekszik mint a VIII . ezer lépésnyi 
szent-endrei Castrum, a hol több mértföldmutatót találtak ; ha pedig a vörösvár-csévi vonalon 
a mértföldmutatók Aquineumtól Brigetioig, és onnan Aquincumig is számozottak valahol 
közelebb Esztergomhoz állhatott, a honnan a Primás birtokába kerülhetett. 
X. Mértföldmutató, melyet С • IVLius VERVS MAXIMINVS császár az aquincum — 
mursai vonalon emeltetett. (236 körül). 
Méretek. Az oszlop egész hossza L 6 5 centim., a henger átmérője 0-45 centimeter. 
Az irás felülről 0-78 centimeternyire terjed, a második leghosszabb sor 0-67 ctmnyi, az első 
sor betíii 0-13 ctm., a többieké 0 '08 ctmnyiek. 
Leihely. Nt. Hanny Gábor faddi kath. lelkész tudósitása szerint e mértföldmutatót 
1877. febr. 11-kén Fadd község határában délnyugatra találtak a régi római útvonalon, 
miért is valósziniileg ez volt ezen emléknek eredeti álláspontja. A lelkész ur szerint ez a 
Felírás. 
1. IMP • CAES 
2. С • I V L • V E R V S • MAXI 
3. MINVS P F - A VG 
4. TRIB • P O T P P • COS 
5. DESIGr • AB AQ 
6. M • P • L fy • VI 
Olvasás. 
IMPerator CAESar 
Caius IVLius VERVS MAXI 
MINVS Pius Felix AVGustus 
TRIBuniciae POTestatis Pater Patriae COnSul 
DESIGnatus • AB AQuinco 
Milia Passuum L X X X V I . 
Jegyzet. Érdekes sorozatot birunk az országban ezen a vonalon állott 32 métföldmu-
tatóban. Köztük a távoliabbak közül a penteleiek XLI I , a hőgyészi LXXII I , a faddi 
LXXXVI, a Tolna és Szegzárd közt találá XCVII, a battai (furkói) CXIII , az eszéki mint 
végpont CLX ezer római lépést mutat . 
XI. Sirláda, melyet MARCVS AVRelius T H A E G E N E S bregetiumi Decurio nejének, Julia 
Laetilla-nak csináltatott. 
Méretek. A kőkoporsó hossza 2-19 cent., szélessége 0-975, magassága 0-685 centim., 
a falak vastagsága 0 - 14. — Az iráslap hossza 1-17, magassága 0-43. — Az első sor betűi 
0-053, a többiek 0-045-nyiek. 
Leihely. Találtatott 1876-ban a Boldogasszony budavári templomában, a déli hajó 
szabadon álló 3-dik és 4-dik pillerje alapfalai közt 0-32 centimeternyire a padlat alatt ; 
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irása észak felé volt fordítva. Az irás tiszta, helyes betüjii, igen jó kort eláruló. Az irás vége 
felé látható a koporsóban a kőfejalj. — Jelenleg a m. n. muzeumé. 
jÉszrevétel. A templomban még egy tető alakú födéldarabot is találtak, mely valószí-
nűleg e sirhoz tartozott 
Felírás. Olvasás. 
1. D M Diis Manibus 
2. IVL г L A E T I L L A E MARC • AVR IVLiae L A E T I L L A E MARCus AVRelius 
3. T H A E G E N E S D E C • M B R E G E T I T H A E G E N E S DECurio Municipii 
4. ONESIVM CONIVGI CARIS BREGETI -
5. SIME FACIENDVM CVRAVIT ONEnSIVM stb. 
Jegyzet. Feltűnő, hogy mig a 2. sorban L A E T I L L A E áll, az 5-dikben CarisSIME 
használtatik. 
A sirláda két oldalán levő fülkében egymásfelé fordítva egy-egy szárnyas genius 
koszorús fáklyára támaszkodik. 
A sirnak egyik szögletén három váznak csontját találták összekaparva. A sir tele 
volt földdel. — Meglehet, hogy Thaegenes neje férjének hivatalszékétől távol Aquincumban 
halt meg; mint C. DIGNIVS SECVNDLANYS, ki szintén Brigetiumi Augustalis vala, kopor-
sóját a székesfehérvári Nagyasszony templomában találták. Yagy talán azt kell-e feltennünk, 
hogy a középkorban a római sirládákat használták fel halottaik eltakarítására, és messze 
vidékről szállították volna még olyan helyekre is, a hol közelében elég sarcophagot találunk ; 
melyekre századok előtt még könnyebben bukkanhattak volna? Avagy ezen sirláda is, mint 
a zselizi, hajdanában oltárasztalul használtatott ? 
M. Aur. T H A E G E N E S e n kivül még öt brigetiumi DECuriot ismerünk. Mommsen 
Corp. Inscript. Latinarumból, t. i. C. MARCIVS YERYS-t , 1. a 4294. számot, — 
C. VINDONICIust, 4334 ; P. AELIVS TRAIANVS-t 4336, ezek municipiumi decuriók 
valának; ANNIVS SPERANTIVS pedig 4335, coloniae decurio volt, mig M. VALERIVS 
MARINVS, 4298. sz. a. csak egyszerűen mint decurio említtetik. 
XII . M. A V R E L I Y S M ARCI AN VS sírládája. 
Méretek. A sirláda hossza 2-25, szélessége P 0 7 , magassága 0.71. 
Leihelye. A bogdányi Váradszög, római Castrum, melletti földeken. Találta római falak 
felásatása alkalmával Graeff József, duna-bogdányi gazda (92. házsz. a.) 
Észrevétel. A sirláda jó karban van, a felírás mellett két, a koszorúzott fáklyákat 
megfordítva tartó, szárnyas genius áll. Födele össze van törve, hogy kiraboltathassák. Talál-
tak a sirban a csontvázat, a többi mellékletet hir szerint Váczon adták el. 
Felírás. 
1. M • A Y R E L • MARCIANO 
2. IN F L O R E r A E T A T I S r Olvasást itten mellékelni talán 
3. CONSTITVTO • HOMINIB^S felesleges. 
4. E R E P T O r A V R • MARCVS r DEC. 
5. COL • P A T E R r TE r SIBI. 
A R C H A E O L . K Ö Z L . X I . KÖT. I . F Ű Z . 5 
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Jegyzet. E felírást Szentpétery Pál, duna-bogdányi ref. lelkész közié a m. nemzeti 
muzeum igazgatóságával. Feltűnő, bogy a szokott DIIS-MANIBVS-ról említést nem tesz, 
és bogy a fiúnak évei nincsenek kitéve. A 3. sorban HOMINIBVS-ban az VS össze van kötve. 
Továbbá figyelemre méltó, hogy a Coloniának, melynek AVRelius MARCVS DECuriója 
volt neve hiányzik. Valószínű, hogy itten per catexoclien csak Aquincum érthető, minthogy 
ettől Bogdány nem messze fekszik. A kesergő apa e koporsóba maga is kívánt eltemettetni, 
Aurelius Marcus nem épen ritka név Pannoniában és szomszédjában. Egyik Hasel-
pachban, Gurkfeld mellett mint : Beneficiarius Consularis L E G . X I I I I Geminae fordul elő, 
(Mommsen C. J . Lat . 3918. sz. a . ) : a másik Győrött emlitettik mint Veteranus ALAE 
I . VLPIAE CONTARIORVM ; u. o. 4370. Hasonló nevű római a bécsi és a petronelli 
köveken is meg van örökítve. 
Irodalom. A «Magyar Állam» említést tett ezen emlékről 1877. január 5-kén; de a 
felírást nem közlötte. 
XIII . ANNIA L V P A Sírköve. 
Méretek. Magassága 1*18 centim., szélessége 0-74 centim., a feliratos tábla magas-
sága 0-94 centim., szélessége 0-56 centim., keretének szélessége 0-02 centim. A nagyobb 
betűk 0T0-nyiek, a kisebbek 0-055 centmnyiek. 
Leihely. Ismeretlen. Előbb a püspöki nevű falu primatialis kertjében állott, hova 
alkalmasint Esztergom vidékéről felszállították, legújabban Simor János bibornok ő főméltó-
sága Esztergomba lehozatta és palotájának udvarában állitatta fel. 
Felírás. Olvasás. 
1. D r M Uiis Manibus 
2. E T MEMORIAE 
3. ANNIAE L V P A E 
4. QVAE V I X I T AN 
5. NIS V i l l i MENS MENSibus 
6. XI DI / / / / X V I С XI • DIebus XVI • Caius 
7. ANN CANDIDI ANNnius  
8. ANVS E AVRELIA 
9. L V P A P A R E N T E S 
10. F I L I A E CARISSIMAE Faciendum Curarunt. 
11. F С 
XIV. ANTISTIA Siremléke. 
Méretek. Egész magasság L 7 5 cent., szélessége 0-91 cent., az iráslap magassága 
0-65, szélessége 0-68. A felső sorok betű 0-065, az alsóké 0 05—0-0035-nyiek. 
Leihely. Valószínűleg Ó-Buda ; találták a budavári Boldogasszony templomának 
helyreállítása alkalmával a padozat alatt. Behozatott a m. n. muzeumba 1876-ban. 
Észrevétel. A képies rész: kisdedét szoptató — római nő ; a felírás a sok raj ta való 
járás miatt igen kopott és fölötte nehezen csak itt-ott olvasható. 
Felírás. Olvasás. 
1. _D M^ Diis _ _ Manibus 
2. / / T I S T I A E ANTTSTI • F О (AN)TISTIAE ANTISTI • Filiae 
3. / / IMAE ANi X X V OPT) IMAE ANNorum X X V • 
4. / / P R V E N I V S VRIO E R V E N I V S VRIO 
5. / / / \ I V O I P I E N T I S S k E coNIVGI PIENTISSIME 
6. / / I 0 / / V Ű E / / / / / / / / / / / 
7. I T O S T C L T L / / 4 
8 . 1 1 ' A E S I F N R I 
9. Л - М / / 1 I I I \ 
10. Á I T T VI I I I (TITulum mEMOriae 
11. ! E R P E T I ICE l l l l p E R P E T u a e FECit) ? 
Jegyzet. VRIO név Mommsen (I. L . VOL. I I I . 2506. sz. a.) fordul elő; az elő-
név kétes. 
XV. E g y névtelen szabados GAIA-nak emléket emel. 
Méretek. Az iráslap töredéknek magassága 0-25, szélessége 0*28, vastagsága 0-15. 
A szép betűk 0-067-nyiak. 
Leihely. A budai Lukácsfürdő falainak lehordása alkalmával beküldé Orömy József 
épitész 1876-ben egy alakocskával és két oszlopfejjel. 
Felírás. Olvasás. 
1. L 
2. _IBERTS LIBERTIS 
3. GAIAE GAIAE 
4. PÈÎ<TSSÏv PIENTISSIMae 
(POSVIT) 
XVI. Töredék Q. Maenius névvel. 
Méretek. Magassága 0-26 cent., szélessége 0 '48 cent., vastagsága 0-07 cent. 
Leihely. A duna-bogdányi vár környéke, a hol 1867-ben Vogel András szántván e 
követ fölvetette ; felírását velem közié nt. Szentpétery Pál ref. lelkész ur, ki e követ utóbb a 
m. n. múzeumnak ajándékozta. 
Felírás. Olvasás. 
1. AVGG r 
2. Q 1 MAENIVS 
3. . . . MITlVS 
AVGGustis. 
Quintus MAENIVS 
(do) MITIVS . . . 
Jegyzet. Mommsen C. I . L . I I I . Vol. 42. sz. a. Caius Maenius Haniochus-t emlit. 
5* 
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XVII . Sírkőtöredék NATVS és SEPTI(mius?) nevekkel. 
Mértékek. Az egész szabálytalan töredéknek magassága 0-44 centim., szélessége 
0-80 centim. Az iráslap magassága 0 '40, legnagyobb szélessége 0-30 centim. A betűk 
0-055—0-06-nyiek. 
Leihely. Ó-Buda. Jelenlegi birtokosa Schenk János szőlősgazda; O-Budán, szőlő-utcza 
515. sz. a. 
Észrevétel. A kő baloldalán való mélyedésben igen csinos faragványu férfi alak áll, 
jobbját emeli, de mit tar tot t? ki nem vehető, baljában tekercset tart. Feje sérült, bal válla 
és lábai hiányzanak. — A betűk igen szabályosak. 
Felírás. Olvasás. 
1 NATVS . . . .(név eléje) NATVS 
2. . . . I r T 7 S E P T I I • E T • S E P T I 
3 VIVO (mius) . . . VIVO 
4 . . . IANVS 
XVIII . Sírkő-töredék SEVER . . . . névvel. 
Méretek. Magasság 0-29, szélessége 0-19, vastagsága 0-042 centim. Betűk 0-042 
centimeternyiek. 
Leihely. Találták 1875-ben Ó-Budán a Dunában. Molnár József fia Lajos, ajándé-
kozta Széli Farkas kun-sz.-mártoni kir. járásbiró urnák, ki e követ a m. n. muzeumnak 
átengedni sziveskedett. 
Felírás. 
1. . . . ON ON 
2. . . E S г ТЕ г 1\ . . . herES • E T • IV 
3. . . A F I L . . . . ni A vagy НА • FILia 
4. . . o E V E . . . . . . SEVEro 
5. 3 A T R . . . PATRi (pientissimo posuit?) 
Észrevétel. A kő köröskörül le van faragva. Az irás csinos, jól van fentartva. 
XIX. Töredék. 
Méretek. Egész magasság 1-02, szélesség 0*40, a kő vastagsága 0-527. — Az irás-
lap magassága 0*98, szélesség 0-29. — A betűk az első sorban 0-07, 4-dikben 0-06, az 
alsó sorokban 0-05-nyiek. 
Leihely. A Lukácsfürdö falában, honnan 1876. október havában kiszedetvén, Örömi 
József épitész ur a m. muzeumnak ajándékozta. 
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Felírás. 
1. IAVR. 
2. F I L у С у ТА 
3. ACRI 
4. SIOVOI 
5. MLIIII у / / / 
6. y S D L L I / / / 
7. T I ASTI 
8. VIXXÜ 
9. I V L O R T 
10. MIL E I V S 
11. RES E X 
12. FACIE C \ 
Olvasás. 
. . . AVRelius 
FILius Caii Iulii 
Centurio SupraDictae LEgionis 
VIXit ANOS 
IVLius O R T 
MILes ElVS(he) 
R E S E X (testamento) 
FACIEndum CVravit 
XX. Töredék. 
Méretek. A szabálytalan lap hossza 0-48 cent., legnagyobb magassága 0-20. A betűk 
szabályosak, 0'04-nyiek. 
Leihely. Várdomb, Neller Antal házánál. 
Olvasás. 
iu VENI Marco ANTI I I I I . 
DOMI V E L A V N I I I !  
COH(ors) IV . . / / / ' / / 
Felírás. 
1. v u ? ? ? . . . 
2. VENIMANTI 1 
3. DOMI VELAVN 
4. COU IV / / / / / 
•Jegyzet. Mommsen Corp. I. L. I I I . Vol. 3302. száma alatt ugy tünteti fel, mintha 
a kő szabályos oldalai lennének, miért az irás is befejezettnek lenne tekinthető. A legújabban 
b. Nyári Jenötöl nyert pacskolat után újra kisértettem az olvasást fenebbi módon, igy a 
második sorban : VELAVN alatt a galliai Velaun-t ma Velay, vagy VELAVNodunumot 
gyanithatnók. 
XXI . Sírkő töredék. 
Méretek. A szabálytalan dülényes töredéknek legnagyobb magassága 0-37, szélessége 
0 - 45. — A betiik olvashatók, 0.05-nyiek. 
Leihely. Ságvár területe, a hol Szubacsi János gazdának 172. számú házában leírtam 
1875. szept. 9-kén. 
Felírás. Olvasás. 
1. 
2. 
3. 
4. 
. I / . . 
^»LENTES 
EMTSSIM.E 
. . V P 
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Ф 
и 
•о 
Л 
о 
Ж 
О 
p A R E N T E S 
(filiae) p iENTISSINAE 
Voto Posuerunt? 
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XXII . Számokkal ellátott kő. 
Méretek. Hossza az egész kőnek 0-28, magassága 0-10, vastagsága 0.08. 
Leihely. Ó-Budán a plébános ré t jén, a Krempelmalom átellenében, hol 1875-ben 
találták. A m. n. muzeumban őriztetik. 
Észrevételek. A kő négy, pillérek közti, kerek ivből áll, mint valami hidlábazat, a 
végén kosszarvu tekercscsel bir. Majonica ur állítása szerint hasonló kő Carnuntumban is a 
fürdő mellett került napfényre. 
A számok ezek : 
• I I I XI I I I r X V X V • 
Jegyzet. Mi czélra szolgált legyen ezen kő ? — E kérdés megfejtését szaktársaink-
tól várjuk. 
XXII I . Réztáblácska töredék. 
Méretek. Magassága 0-052, szélessége 3. 
Leihely. Alkalmasint Adony ; ifj. gróf Zichy Nándor birtokában van. 
Észrevétel. E lemeszke katonai elbocsátó táblához nem tartozhatott csekély magas-
sága és a lyukaknak elrendezése miatt . 
Felírás. Olvasás. 
1. T I ; © C L A Tiberius CLAudius? 
2. N 
3. P ATT Publius ATTicus? 
4. 1® / r V L Lucius FVLvius ? . . . 
Jegyzet. A túlsó oldalon nincsen az Írásnak semmi nyoma. A kerek lyukacskák szélei 
az irásos lap felén emelkednek. E táblácska tehát valahova fel volt szegezve. 
XXIV. RXX-féle karczolás. 
Méretek. A keret nélküli téren előforduló betűk 0-035 centim, hosszú tért foglalnak 
el és 0-18—0-025 hosszúak. 
Leihely. A szalacskai pusztán (Somogymegyében) álló halmok egyikében találta Kam-
merer Ernő jogász ur. A cseréptöredék a fenék- és oldal-részét teszi, a betlik pedig a fenéktől 
az edény nyílása felé állva jó mélyen bele karczolvák ilyen alakban : 
XXX. 
XXV. Római tégla, karczolt írással. 
Méretek. A téglatöredék magassága 0-12—0-14 centim., szélessége 0-28 centim. 
Leihely. A lipovitzi pusztán, Albrecht főherczeg birtokán, 1875-ben mély szántás 
közben fel lett vetve olyan helyen, a hol sok, de mind irástalan téglát találnak. Rajzban 
velem közié Müller Alfred ur, ki ugyanott mint gazdászati gyakornok van alkalmazva. 
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Olvasás. 
domine ma 
gister ? 
BROMVS 
MEVS 
Tégla-bélyegek. 
XXVI. Legiobeli bélyegek. 
1. L E G . A D . 
Tárkány mellett fekvő Puszta-Apátiból. A pannonbaimi régiségtárnak ajándékozta 
Bognár László 1836-ban. 
2. L E G I ADP F ; Győr és Komárom közt találták 1833-ban, valamint hasonlót 
/ 
O-Szőnynél is 1863-ban. 
3. L E G X. G. P. F. ; 
1 Va hosszú, 1' széles, párkánya kétoldalt l"-nyire feláll; kiásták Győrött, midőn a 
vársánczok lebontattak; Pannonhalmára ajándékozta Czech János, győri polgármester. 
Egy másik, mint gróf Somogyi Nep. János ajándéka u. oda került Lovászpatonáról 
(Veszprémmegyéből), a mely utóbbi leihelyről a LEGio X-a Gemina Fidelis eddig nem 
voltak ismertetve. (Hasonlítsd Mommsen C. J . L . I I I . 579. 1. 4659. w.) 
4. I L E G X H I I G . . olvasd : LEGio XII I I -a Gemina. A bélyeg hossza 3 1 3 . . . szé-
lessége 0-025, vastagsága 0-06 centim. ; a betűk szabályosak. 
5. cj ГЕСХУАР b olvasd : LEGio XV-a Apollinaris. A bélyeg hossza 0-15, széles-
sége 0-05, a tégla vastagsága 0-06 centim. 
Az irás rendetlen, részben felfordított betüjii. 
Leihely. Német-Óvár. Ajándékozta a m. n. muzeumnak Pauschenwein Ida kisasszony, 
Pozsonyból. 
6. 0-Budán a Papföldjén 1875-ben leltem ilyen bélyegü vastag téglát : |GAI IpGJ 
a bélyeg hossza 0-09, szélessége 0-02. (Jegyzkv. 38. 67. 1875.) 
7. Május 21-én Despinits Péter kir. táblai pótbiró ur következő feliratos téglatöredé-
keket volt szives közleni, melyeket az úgynevezett Шипка várban a Dumcsa-féle szőllőben 
Sz.-Endrén fölül talált : 
1. (Al . . . . ; talán ADiutrix 
2. jLEGI . . . . ; talán LEGio IIa Adiutr ix? 
3. . . . V J V P D V V vagy V S V P D V X ; (FRIGERID) VSVir Perfectissimus D V X ? 
4 MVONO . . . . 
5 a IDVSV ; 
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XXVII . Cohors-beli ? 
AVIITTDAV ; VALENTINA fordítva. A bélyeg hossza 0 1 5 , szélessége 0-035 
cent. Ebből van két példány Ó-Budáról; tek. Lomniczi Endre kapitány ur küldeménye. 
XXVII I . Vezér-bélyeggel. 
T E R E N T I V S VP DVX ; a bélyeg hossza 0-21, szélessége 0-03 centim. A tégla 
hossza 0-45, szélesség 0-36, nagysága 0-085. 
XVCPIV g V I T N M H T ; olvasd T E R E N T I V S Vir Perfectissimus DVX ; a bélyeg 
hossza 0-20, széless. 0-03. Visszáson lenyomva. 
Leihely. Ó-Buda, a szeszgyár területén, a 152-dik számú háznál ; Galambos Pál aján-
déka. Kivették mint egy koporsó alsó részét, mely 4 ilyen vastag téglából állott, volt hozzá 
párkányos tégla is. Jelenleg a m. n. muzeum tulajdona. 
XXIX. Tribun-bélyeggel. 
Várdombon, Kappelmayer Ferencznél 1866 találtam vastag téglát, melyen vissszásan 
ez olvasható : 
Я1ЯТ 3NADAMA, Amadans ? tribunus. 
Jegyzet. Amandinus, Amandus nevek nem ritkák, talán Amandanus akart lenni ? 
Mommsen C. I. L . I I I . Vol. 3768. sz. a. H M ACT AN S olvasott, azonban az első betű 19. 
jegyzőkönyvem 156-dik lapján határozottan A alakú. 
Valószínűleg akadnak a tolnai régészek más példányokra is, melyek után az olvasást 
ki lehessen igazítani. 
XXX. E g y Ordinarius párkányos tégla bélyege. 
Méretek. A bélyeg hossza 0.21 centim., szélessége 0 -032 centim. 
Leihelye a duna-bogdányi várszög. 
Felírás. Olvasás. 
A P L V P P I P ANIORD APii L V P P I PANNoniae 
Inferioris vagy I-mae ORDinari i? 
Jegyzet. Közié velem pacskolatban Szentpétery Pál, duna-bogdányi reform, lelkész ur . 
Stuldk Ferencz orvos ur tulajdona. 
E tégla bélyeg tartozni látszik azok sorozatába, melyeket Duna-Pentelén, Imsóson, 
Tolna mellett stb. találtak és APius LVPPVS PANnoniae I N F ? erioris ORDinarius által 
készíttettek. PA = PAN biztosnak látszik, ШГ-né l az F kétes. (L. Mommsen Addit. VOL. 
I I I . 781. szám). Vagy talán egyszerűen PANNIORD = Pannoniae I-ae Ordinarii mind a két 
helyen olvasandó? 
XXXI . Téglavetőké. Vastag tégla M A X E N T I felírással. 
Mérték. A tégla hossza 0-46, szélessége 0-31, vastagsága 0-085. — A bélyeg hossza 
0-17, szélessége 0-028, a hetük magasság 0-02—0-018. 
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Leihely. A zádor-imsósi dunafenék. Adta Bókus József duna-pataji földmives Hajós 
Kálmán szolgabiró urnák, Hajós ur pedig ajándékozta a gödöllei muzeum-egyletnek. 
Észrevétel. A bélyeg kettős kerettel bir, melynek végei az ötszögnek az alapvonallal 
egyenköziien álló egyik szögére felállítva, az alapvonallal egyenközüen van elvágva, igy 
; ilyen bélyegkeretre nálunk nem emlékezem. 
Felirás. 
COFARjVMXENTIAR 
XXXII . Téglatöredék : SATVRNINVS. 
A hosszúkás 0.145, széles 0-06, vastag téglának bélyegének hossza?, szélessége 
0-025, t. betűk magassága 0-025. 
Leihely. Hajós Kálmán ur ajándékozta a gödöllei múzeumnak. 
Észrevétel. A bélyegkerete egyenes vonalokból áll. A betűk cursiv alakúak, az N 
utolsó vonása az S-sel alól össze van liuzva. 
Felirás : . . . ATVRNINS. 
Olvasd : sATVRNINVS. 
Jegyzet. Előfordul mint edénybélyeg. L . Rómer Acta Nova. Mus. Nation. 141. 1. 246. 
szám alatt. 
XXXII I . Arezzoi edények töredékein. 
1. Bélyeg 0-004 széles, hossza 0-025 . . . . . 
. . . DIECTIM, 
2. A bélyeg szélessége 0-006, hossza 0-033 . . . . 
. . PATERIOK, 
3. Bélyeg széless. 0-003, hossza ? 
. . . . V S F E C ; 
Leihelyek ismeretlenek. Jelenleg a m. n. muzeum tulajdonát képezik, 
4. A pannonhalmi régiségtárban őrzött mécsesek közt van egy 
APRIO bélyeggel, melyet a dömölki mezőn találtak, és Polgár László rendtárs által 
oda ajándékoztatott. — 1853-ban találtatott sirban, öblönynyel. L . Catalogus MS. Artefac-
torum Musei Archicoenobü (S. Martini) Conclavi IV-о depositorum. 
ARCHAEOL. KÖZL. XI . KÖT. I . F Ű Z . 8 
Pótlék. 
I. 
A felírások már ki voltak szedve, midőn t. Lomniczy Endre ó-budai kapitány úrtól 
ki az ottani leleteket mindég a muzeum régiségosztályával közleni szíveskedik, írt, hogy a 
temetőben Spielmann György sírásó egy római feliratos követ kiásott. Kirándulván hallga-
tóimmal, egy a Centuria emlékére Statilius Proculus által emelt oltárkát találtunk. 
Méretek. Egész magasság 0-90, a talapzaté 0-28, a tagozaté 0 0 9 ; a párkányzaté 
együtt 0-30, legnagyobb szélessége 0-39, vastagsága 0 '30. — Az iráslap magassága 0-33, 
szélessége 0-25, vastagsága 0-20 cent. A felső betűsor 0-05, az alsó 0 0 4 5 . 
Észrevételek : A kő felső jobboldala csorbult, különben meglehetős jó állapotban 
van. A betűk a hanyatló korszakról tanúskodnak, a T betű keresztvonala felfelé az L-é 
lefelé van húzva alsó harmadából, az A-k, felül keresztvonallal birnak, mig az alsó 
vonalok rézsútosan befelé húzvák. 
Felírás. 
1. STATUA 
2. VS 
2. PROCV(VS 
4. CENTVRIE 
5. MEMORIA. 
Az olvasást kiki maga találja el. 
Talált Spielmann egy más cippust is, mely durva kőből faragva római külsővel bír, fején 
acroteriumok-kal ; ez régen gypszszel volt simára hozva, és az írás alkalmasint reá volt festve, 
mert a vésésnek lapjain semmi nyoma. Mint másutt is szokás, alkalmasint keresztény sír-
emlék alapjául szolgált, mert a vaskereszt felállításához szükséges mélyedés még meg-
látható. 
II. 
Ezen alkalommal egy újra feltalált emlékről kell jelentést tennem. 
April hó elején Rohonczy G. úr Cernkovecröl küldött be a muzeumi igazgatósághoz 
egy csinos rajzot, mely fölötte érdekes császári felírást tüntet elő. Beküldő úr azt sírkőfel-
irásának tart ja, holott ez Andautonia községe által emelt emlékkő. 
A rajz után mérve a kő magassága F 1 5 centim. 0-65, az iráslap magassága 0-93, 
szélessége 0-46. Vastagsága, mivel még akkor a falba volt rakva, nem tudatott. A betűk 
magassága 0-07 centim. 
A mint a felírást láttam, azonnal felismertem azt , hogy ANDAVTONIA emelte, ez 
Scitarjevo régi neve, nem pedig Scuteum. Andautonia (Dautonia, Dautona) rövidített név-
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vei Mommsen Corp. Inscr. La t in . I I I . kötetében több kő fordul elő. A 4008-ik : Nemesi 
Reginae Augustae-nek volt ajánlva Victorinus-tól, ki municippii And(antoniae) polgára 
volt ; a 4010-ik a RESp(ublica) ANDAVT(onia)-tól Messius Quintus Decius császár tisztele-
tére emeltetet t ; a 4011-iki t ugyanazonosnak találjuk a Rohonczy ur által közlöttel, melynek 
felirása ez : 
1. H E R E N N I vagyis H E R E N N I 
2. AE E T R V S AE E T R V S 
3. C I L L A E A VG C I L L A E AVGustae 
4. MATÍt CAST MATRI CASTrorum, 
5. CONIVGI CONIVGI 
6. D • N • D E C I P F Domini Nostri DECI i Pii Felicis 
7. A/G • R • P • AD AVGusti ResPublica ANDautonia. 
Minthogy e kő társa az 3010. számúnak, 249—250- ik évre Kr. u. teendő. 
Mommsen szerint találták 1768-ban a Scitarjevoi templom javítása alkalmával. De ő 
azt nem lá tha t ta : Ego frustra indagavi ; természetes, mer t a min t Rohonczy ur szives köz-
léséből l á t juk : «az a 1849-ik évben a Száva közelében fekvő Scitarjevo faluban találtatott, a 
mostani sírkert tá ján , de a komphoz vezető úton túl. — A kő sokáig Báró Üchtri tz Cern-
kovce nevű birtokán, a régi urilak előtt hevert, mig egy u j pincze építtetésekor ennek oldalába 
befalaztatott. Midőn a fennemlitett birtok atyám, Rohonczy Ignácz udv. tan . által Üchtr i tz 
bárótól megvétetett, a mész sok helyen a pince faláról már lehullott és így sikerült nekem 
a sirkövet rejtett helyén fölfedezni. » 
Nagy köszönettel tar tozunk ezen közlésért Rohonczy G. urnák, bár mutatkoznék 
mindenünnen oly nagy érdekeltség a régiségek iránt . 
Irodalom. Mommsen (ki ezen közlésnek fölötte fog örvendeni) emiitett munká jában 
idézi Kercselichet, Blaskovichot, Katancsichot és Mocsyt min t kik e feliratot már régen 
ismerték. Mommsen a két utolsó sorban pontokat tett ki, mik idézett ra jzunkban nem for-
dulnak elő. — Különben e ra jz egészen correct az összefont betűkre nézve is. 
Hogy az értelmetlenség több nevezetes és iróink által közzé tett feliratokat eltünte-
tett , annak példáját lát juk, egy tétényi oltárkán, melyet a plébánián ft. Károly esperes u r 
feltámasztott , mig a mészkéreg alatt lappang a hírneves nyergesujfalusi plébánia falába 
rakott és Schönwisner által ismertetett kő stb. 
I 
Bár a napvilágra jöttek ismét föld alá ne ju tnának , min t erről szomorú példákkal 
szolgálhatnánk ! 
III . 
Előbb Forster György, csendbiztos ur Dunakesziről, tudósított arról, hogy a dunakeszi i 
révnél álló római castellum területén ujabb időben ásások történtek, és az ottan talált 
feliratot is velem közleni szíveskedett; ma jd Alagról Bálintffy Pá l t iszttartó ur látogatott 
meg, és azon örvendetes hír t hozta, hogy épület-falakra és festésekre akadtak, miért is 
meghit t , hogy a leihelyre kijöjjek, és az eredményt magát szemléljem. 
Becses engedélyével élvén, csakugyan má jus 12-én hét hal lgatómmal rándul tam 
ki Dunakeszire, honnan a révházhoz indultunk, a hol Kluk Mátyás révészgazda, saját 
6* 
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területén az ásatást megengedé, a tiszttartó ur pedig a szükséges munkásokat kirendelni 
sziveskedett. 
Az eléggé ismert és a gőzhajókról jól látható helyen a tulajdonos többféle egyenlí-
téseket vitt végbe, és a nyert táblát , melynek közepén egy szép fa virul, dinnyével 
ültette be. A hajdani erődítmény északi vonala mentében történtek most az ásatások, 
melyeket épitési anyag nyerése végett már előbb a vidék gazdái ott eszközöltek, a hol 
hamarább és könnyebben az anyagot érhették, mi által az épületek felmérései lehetetlenekké 
váltak. A várad területe 40D°, közel fekszik a Dunához, és északról egy mély árok által, 
melyet egy forrás vize áztat, van védve. A korányi rév alatt, szemközt ezen erődítménynyel 
fekszik az ellenvár, még szűzies, érintetlen állapotban, a mint ezt a hullámzatos terület 
bizonyítja. 
A mostani ásatás eredménye a hajdani épület 2 m. vastag, valószínűleg praetorium 
falait, egyes hajlékok méreteiknek részeit, továbbá azoknak a padlati homokon fekvő nagy 
tégláit és az ezeket födő kőragasz-öntvényt tüntették föl. Egy ólomlapon és egynehány 
téglafelíráson kívül semmit sem találtunk ; de nyert a gazdag nagy kőlialmaz néhány 
faragott kőduczot és szép számmal nagy padlat téglákat. A falak a padlat fölé csak kevéssé 
emelkedtek, és helylyel-közzel fehéres alapon sötétveres húzásokkal voltak ékesítve. 
A feliratos téglák közt egyik a faluházhoz vitetett és kétszer ugyanazon bélyeget 
m u t a t j a : c jOFARNMXENTIAVÍN^] ; a bélyeg hossza 0-218, szélessége 0 -034 ; a tégla 
méretei : 0-46 — 0-31 — 0-07. 
Hasonló ez a Kömlöd-Imsosihoz, melyen ez áll : OFARNMAXENTiAP ; vájjon a 
végén álló YIN nem olvasandó-e VINcentiának? melyről Mommsen i. m. 474. 1. 3773. sz. a. 
azt állítja, hogy e VINCENTIA maga ugyanaz az általunk többször idézett Transaquin-
cummal. 
Egy másik bélyeg: ^ L V P I C I N i r ^ . . , azaz LVPICINI TRIBuni felírást tüntet fel, 
és ezen bélyegnek egyik kiegészítője lehet egy darab . . RB . . . betűkkel, t. i. tRiBuni-vel. 
E bélyeget eddig Ó-Szőny-ről, Pilis-Maroth-ról, Hosszúrét-ről, Bolhavár-ról, a korányi 
castrumból b i r tuk , már most ezen parti erőd is a többiek sorába lép építtetése 
korára nézve. 
E vidéken uj bélyeg ez : 
OF ARBONÖV; e bélyeg szélessége 0-037, jelenlegi hossza 0-0115 . . . ; magának 
a téglának szélessége 0.15, hossza 0-26 . . ., vastagsága 0-07. 
Mommsen e tégla-feliratot Klosterneuburgnál emliti Corp. Inscr. Lat . I I I . köt. 584. 
lapján 4669. sz. a. ilyen alakban: OF ARNBON és ARNBONO MAG. 
Ugyanazon szerző, Additamenta Vol. I I I . 433. lapon, 923. sz. a. Bécsből am Hof-on 
talált téglát közöl OF ARNBONOMAG bélyeggel, hol constatálja, hogy ARN, nem pedig 
ARMaturát kell olvasni ; de ezen ARN-t ő sem magyarázza. 
Ebből ismét az a tanúság, hogy a rómaiak az ilyesféle téglákat egész Dunamentében 
használták, és hajóikkal mindenfelé szállították. 
A korányi védmű romjából hallgatóim hoztak egy, bár mind a két oldalról csonka, 
de érdekes bélyeget . . . ALENTIN . . . ; szélessége 0-025, jelenlegi hossza 0-115 . . ., 
cserepen van. 
Ennek kiegészítése: AP VALENTINI TR, vagyis APpii VALENTINI TRibuni ; 
0 
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eddig az «Aquincum» nevű téglagyárnál O-Budán. L. Acta fordult elő. Nova Musei Natio-
nalis. A magyar nemzeti muzeum római feliratos emlékei. 170. 1. 460. sz. a. 
Beszéd közben említettem a Duna part jain szabályos távolban létező római 
várdakról, kettős tornyú védmüvekről és egyes tornyokról, mire Bálintffy ur figyelmeztetett, 
bogy lejebb a szigetben, majdnem szemközt a Csörsz-árkával létezik egy római őrtorony, 
melynek megvizsgálására azonnal indultunk. E toronynak felét már az árviz elmosta és 
meglehet , hogy néhány év múlva nyoma is el fog tűnni. Alakja kerek, belső átmérője 
4-60 m. falainak, melyek görgeteg és termés kőből, milyen Vácz-Naszályon töretik, igen 
vastag ragaszszal összeállítvák, szélessége P 7 0 m. Jelenleg 1 méternyire áll meg a talaj 
fölött, a jég által elsurolt murvája délnek több méternyi távolságra észlelhető. Fekszik a 
kalázi falu irányában Felső-Becsei István földje szélén. 
Más nevét nem tudván, mint hogy a nép azt régi vámháznak tartja, hálából szives 
gazdánk i ránt azt Bálintffy-tornyának kereszteltem el. 
Már délután volt, mikor a nagyon hullámzó Dunán át az ásókhoz visszatértünk, 
jöttek a sz.-endrei castrumot, és a püspök udvarfalába beépített feliratos köveket vizsgáló 
egyetemi polgárok is, és hogy a jó magyaros ebéd alatt a dunakeszi lelkész ur felköszöntése 
viszhang nélkül nem maradhatott , tudja mind az, ki magyar háznál vendégül beköszönt ! 
Ismételt hála a jó fogadtatásért és az uj leletekért ! 
IV. 
If jabb Kosztka Károly urnák, ki évek óta az ószőnyi római feliratoknak buzgó gyűjtője 
következő, valószínűleg Brigetiumból való feliratokat köszönöm. 
ANOTRI(B) / / / IL 
L E G A D L I V I l i k 
CA(R)TAC(0)(N)AM 
rE / / / R P S / / L / / / S 
VA(P)k)NC / / A 
I L I F E C / / / I S ? 
Edények fenekein előfordulnak : 
CARVSFEC, 
TITTIVS, 
SVOBNILL, 
/>SB • IMAI, 
BOR • I A P O F ; 
Mécs fenekén: 
VICT, és VICTORIA ; 
Korsó fülén : 
Téglákon : 
nagy födő cserepen: 
F • CVCVM ; 
L E G X GEM, 
L E G XI I I GEM, 
L E G XIII , 
L E G X V APOL, 
L E G X X X V V (Vlpia Vitrix) 
LVPICINO (sic) T R B 
